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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРИНЦИПІВ АГРАРНОГО ПРАВА
В умовах сьогодення принципи аграрного права передбачені у різних 
нормативно-правових актах, у тому числі й законодавстві екологічної 
спрямованості. Безумовно, як категорія динамічна принципи мають 
відбивати сучасний стан розвитку соціума. Загальновизнаними є положення, 
що систему принципів аграрного права складають наступні: забезпечення (а) 
потреб населення і промисловості у безпечній і якісній сільськогосподарській 
сировині, а також (б) продовольчої безпеки держави; (в) урахування 
особливостей сільськогосподарської діяльності; (г) вільне обрання селянами 
форм і напрямів сільськогосподарської діяльності; (д) сприяння 
інноваційному розвитку сільського господарства; (е) екологізації сільського 
господарства тощо.
Варто додати, що науковці аграрне право переважно відносять до 
приватно-публічних, комплексних та інтегрованих галузей (хоча В. М. 
Єрмоленко, А. М. Статівка та ін. вважають його самостійною галуззю), що 
динамічно розвивається, а саме на зміну одним суспільним аграрним 
відносинам приходять інші (оновлені, модернізовані), що, у свою чергу, 
призводить до формування нових елементів системи аграрного права 
(особливо це помітно нині, в умовах вступу нашої держави в СОТ, 
євроінтеграційних процесів й сталого розвитку України).
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У своїй науковій доповіді акцентуємо увагу лише на декількох 
провідних, з нашої точки зору, принципах, як-от: забезпечення продовольчої 
безпеки (у контексті співвідношення з екологічною безпекою як правових 
категорій), сприяння інноваційному розвитку сільського господарства і його 
екологізації.
Слушно наголошує В. І. Андрейцев, що принципи - ідейна основа 
права або відповідної галузі права, законодавства, яка відтворюється в 
нормативних актах відповідної сфери правового регулювання. Науковець 
справедливо вважає, що зближення принципів правового регулювання не 
тільки найбільш простий, зручний і методологічно вивірений шлях 
гармонізації екологічного законодавства, а й найоптимальніший, 
найефективніший і вірогідний підхід «суміщення» правового регулювання, 
враховуючи, що порівняння принципів дає можливість без особливих 
складнощів з’ясувати, чи придатні окремі правові норми (блоки норм), 
положення, що дає змогу своєчасно їх скорегувати на рівні міжнародно- 
правових вимог і зобов’язань [1, с. 11, 14, 16]. Зазначений концепт 
відображається й в аграрне законодавство.
Суттєві положення принципів аграрного права пов’язані й відбивають 
концептуальні засади сучасної державної екологічної, харчової, аграрної, 
інноваційної, інвестиційної політики, підґрунтям яких виступає відповідна 
доктрина. Відзначимо, що в основі національної державної політики лежить 
концепція продовольчої, економічної, екологічної та іншої безпеки, які 
мають відповідне розуміння в глобальному й національному сенсі, а 
окреслені види безпеки є елементами національної безпеки. Забезпечення 
продовольчої безпеки сприяє нейтралізації існуючих і виникаючих загроз, 
котрі можуть привести до зменшення обсягів виробництва, обмеження 
доступу населення до важливих видів продовольства. Створення сталої 
системи продовольчої безпеки нерозривно пов’язане з юридичними 
аспектами екологізації сільського господарства, а саме в частині розвитку
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органічного землеробства і виробництва якісних і безпечних продуктів 
харчування.
Слід констатувати, що зараз спостерігається екологізація принципів 
аграрного права як основних засад, на яких ґрунтується механізм правового 
регулювання аграрних відносин. На перший щабель ставиться дотримання 
вимог безпеки, як екологічної, так і продовольчої. Продовольча безпека, як 
правило, визначається рівнем забезпеченості країни продовольством. Нині 
ми стаємо свідками безпрецедентного процесу у вітчизняній юридичній 
науці. Так, у галузевих науках продовольчу безпеку розглядають як
невід’ємний складник безпеки певної сфери (наприклад, екологічної,
економічної, аграрної тощо), тобто має місце, так би мовити,
«перетягування». Науковці вважають, що невід’ємними елементами
екологічної безпеки є продовольча безпека (зокрема, її якісний критерій), 
біобезпека і генетична безпека. У той же час забезпечення продовольчої 
безпеки вважається стратегічною метою й державної аграрної політики, яка 
базується на національних пріоритетах і враховує необхідність інтеграції 
України до Європейського Союзу і світового економічного простору.
Вбачається за доцільне додати, що правовий інститут забезпечення 
продовольчої безпеки тісно пов’язаний як з екологічною, так і економічною, 
аграрною безпекою, знаходиться на «стику» цих правових явищ, відповідних 
правовідносин, законодавчих інститутів, що значно впливає на його ознаки і 
подальшу юридичну долю. Таким чином, продовольча безпека є складником 
національної безпеки, який розглядається як багатофункціональна правова 
категорія, міжгалузевий правовий інститут і законодавства, і права.
У тим не менше, особливої уваги з боку науковців потребують питання 
правового регулювання недопущення неконтрольованого ввезення в Україну 
екологічно небезпечних технологій, речовин, матеріалів, трансгенних рослин 
і збудників хвороб. І це стосується не лише еколого-правової науки, а й 
інших галузей знань.
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Завдяки цьому, на наше переконання, реалізація загальносвітової 
концепції «сталого розвитку» стане об’єктивним фактором забезпечення 
виконання Україною міжнародних правових зобов’язань із регулювання 
суспільних відносин у сфері екологічної безпеки на засадах еколого- 
збалансованого використання природних ресурсів і зменшення 
антропогенного впливу на навколишнє природне середовище в поєднанні із 
дотриманням вимог економічної і продовольчої безпеки як національної в 
окремій державі, так міжнародної у світовому вимірі.
Бажано звернути увагу й запропонувати введення до науки аграрного 
права й законодавства принципу аграрної кластерізації, який одночасно є 
перспективним напрямом розвитку аграрного сектору економіки України й 
екологізації останнього. На сьогодні в національному законодавстві не 
закріплено визначення поняття «кластер», не містить воно і його видів, 
особливостей створення і функціонування. Безумовно, кластер — це 
економічна категорія, яка має набути правової форми. У ГКУ також відсутнє 
поняття «кластер» як територіального об’єднання підприємств. На жаль, нині 
розроблені, але досі не прийнятими залишаються проекти нормативно- 
правових актів щодо формування засад державної політики у сфері 
економіки, у тому числі й в аграрному секторі. Додамо, що Майкл Портер 
визначав, що кластер - група компаній, розташованих географічно близько 
одна до одної, які пов’язані між собою і належать до однієї чи різних сфер 
діяльності, взаємодіють у певній галузі, мають єдину мету й отримують 
активну або пасивну підтримку від держави чи місцевих органів влади, а 
також розвиваються завдяки зусиллям регіональних лідерів. Зараз кластер 
доцільно розглядати як об’єднання бізнесу, влади та науки, які разом 
створюють якісно новий продукт, цінність, галузь. Підтримуємо науковців, 
які впроваджують кластери в економіку і юриспруденцію спільно з методами 
оцінки стану природних і антропогенних об’єктів, а також розробку 
інструментів і інституційних складових підтримки кластерних форм 
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інтеграції, що сприяє визначенню напрямів подальшого найбільш 
ефективного соціально-економічного розвитку регіонів.
За останні півроку (2017) в Україні з’явилося щонайменше три нових 
кластери аграрного спрямування у Київській, Харківській і Сумській 
областях. На початку липня цього ж року харківські компанії «Артика», 
«Юнітек», «Паритет Агро», м’ясокомбінат «М’ясний», юридична фірма ILF 
запустили перший в Україні Agro Food Cluster Kharkiv. Вони об’єднали 22 
виробники і переробники сільськогосподарської продукції регіону, а також 
компанії суміжних галузей - логістики, складування, продажу і правового 
захисту. Найбільш активними регіонами у розвитку кластерів фахівці 
Agravery.com називають Київську, Закарпатську, Запорізьку і Харківську 
області, а найкращими прикладами кластерів в Україні останнього часу є 
новостворена за підтримки Києво-Могилянської бізнес-школи Українська 
продовольча долина (Ukrainian Food Valley), Agro Food Cluster Kharkiv та 
«Український органічний кластер» [2].
Отже, аграрний кластер є елементом і інструментом інноваційного 
розвитку регіону (держави - національний рівень), його створення сприятиме 
піднесенню сільського господарства в різних сферах (рослинництві, 
тваринництві тощо), надасть можливість забезпечити «повний цикл» 
вирощування сільськогосподарської продукції, залучення державних та 
іноземних інвестицій в агробізнес та ін. В умовах децентралізації влади 
кластерізація аграрного сектору економіки стане запорукою створення в 
певному регіоні не лише сільськогосподарського виробництва, а 
інноваційного наукового центру, що необхідно, зокрема, і для Харківського 
регіону, особливо з урахуванням його науково-освітянського потенціалу, 
інвестиційної привабливості й ресурсного потенціалу. Аграрний кластер - це 
інструмент із збереження біологічного різноманіття, сучасний захід з 
охорони довкілля.
Формування регіонального кластера аграрного сектору вимагає 
удосконалення нормативно-правового регулювання відносин в сферах 
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розроблення національної стратегії, а також програм розвитку і забезпечення 
конкурентоспроможності регіонів; управління; державної підтримки 
підприємств аграрного сектору в контексті цільового фінансування для 
кластерізації економічної діяльності; впровадження освітянських правничих 
програм із метою підготовки й перепідготовки фахівців тощо. 
Пріоритетними, безумовно, будуть завдання створення дієвої законодавчої 
бази й запровадження правового механізму залучення інвестицій і 
дотримання вимог екологічної безпеки як на регіональному, так і 
національному рівні.
В мовах глобалізаційних процесів кластеризація має стати запорукою 
формування сучасних правових механізмів регулювання нового типу 
економічних відносин, що підвищить рівень конкурентоспроможності 
аграрного сектору й аграрних підприємств, самої України як аграрної 
держави, забезпечить дотримання вимог екологічної безпеки у процесі 
господарської діяльності. Слід зазначити, що принципи аграрного права 
мають модернізуватися з метою охоплення засобами правового впливу 
відповідних правових відносин.
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